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Corallorhiza wisteriana Conrad 
May 3, 1969 No. 2694 
Locality~ Pope Co.; 2! miles southeast of 
Eddyville, Illinois. 
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Habitat: Mesic woods along Lusk Creek . 
Collector: Ben L. Dolbeare 
